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SUMARIO,
ORDENES "
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 953/58 (D) por la que se dispone se reintegre
a la Plana Mayor de la Tercera División de la Flota
el Capitán de Corbeta (G) (H) don Jaime Díaz Deus.
Página 622.
o. M. 954/58 (D) por la que se dispone pasen a los
destinos que se indican los Alféreces de Navío (m)
don José Cendán Rodríguez y D. José Polo Serantes.
Página 622.
o. M. 955/58 por la-que se dispone pase a ocupar el
destino de Jefe de ,Máquinas del submarino "Foca I"
el Teniente de Máquinas (S) don Ramón Terrones
Pazos.—Página 622.
O. M. 956/58 por la que se nombra Jefe de Máquinas
del submarino "D-2" al Teniente de Máquinas (S.)
-don Rubén Yáñez Leira.—Página 622.
InstrUctores.
O. M. 957/58 (D).por la que se nomb.za Instructor de
la Escuela de Suboficiales al Alférez .de Navío (t) don
Manuel Esparragosa Puyana.—Página 622.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 958/58 por la que se dispone continúe embarca
do en el dragaminas "Nervión" el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. José María Díaz Mar
tínez.—Página 622.
O. M. 959/58 por la que se dispone pase destinado al
dragaminas "Segura" el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. José María Giaever Stuhr.—
Páginas 622 y 623.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 960/58 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda al primero D. Fran
cisco Astorga Gaztariaga.—Página 623.
O. M. 961/58 (D) por la que se promueve al empleo
de Contramaestre primero al segundo D. Antonio Al
-
varez Romay.—Página 623. .
Permuta de destinos.
O. M. 962/58 (D) por la que se concede permuta de
destinos a los Contramaestres segundos D. Rafael
Prades del Río y D. Manuel Conejo Soler. — Pági
na 623.
O. M. 963/58 (D) por la que se concede permuta de
destinos a los Condestables segundos D. Pedro Cal
vo Gil y D. Antonio López Fernández.—Página 623.
O. M. 964/58 (D) por la que se concede permuta de
destinos a los Torpedistas segundos D, Carlos 'Rome
ro Pérez y D. Manuel Barreiros Couto.—Página 623.
MARINERÍA
Deposición de empleo.
O. M. 965/58 (D) por la que se dispone quede despo
seído de su • empleo el Cabo primero Electricista Ga
briel Mercadal Pons.—Página 623.
JEP'ATURA DE INSTRUCCIÓN
mARINuf A
Ayudantes Especialistas.
O. M. 966/58 (D) por la que se dispone cause baja en
su actual empleo de Ayudante Especialista de Manio
bra Francisco Riquelme Guallart.—Página 624.
EDICTOS
Al•JUNCIOS PARTICULARES
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011:ZIDMI\TMS
SERVICIO DE_PE-R-SON
Cuerpos aentat\os.
Destinos.• a
Orden Ministerial núm. 953/58 (D). Se dis
pone que el/Capitán de Corbeta (G) (1-1.) don Jaime
Díaz Deus cese en el destino provisional que á las
órdenes del Comandante General de la Base Naval
de Canarias se le confirió por Orden Ministerial
número 526/58, de 20 dé febrero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 43), y se reintegre a la -Plana
Mayor de la Tercera División de la Flota.
Madrid, 7 de abril de 1958. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante- Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Comandante General
de la Flota y Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Orden Ministerial núm. 954/51 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío ,(m) don José Cendán
Rodríguez pase destinado, con carácter provisional
y en los términos
• de la Orden Ministerial de 15 de
enero del corriente ario (D. O. núm. 15), a las ór--
denes del Comandante General de la Ba§e Naval de
Canarias para relevar en el Aaium al Oficial
del
mismo empleo D. José Polo Serantes, que se reinte
grará a la Ayudantía Militar de Marina de Corme.
Madrid, 7 de abril de 1958. ABARZUZA
Excrnos. .Sr. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caúdillo y Cádiz y Vicealmirantes Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Jefe del
*Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 955/58. Se dispone
que el Teniente de Máquinas (S) don Ramón Te
rrones Pazos pase a ocupar el destino de Jefe de
Máquinas del submarino Foca I, sin desatender el que
actualmente desempeña en el D-3.
Este destiño se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de abril de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirarite Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má-,
quinas.
Ordln Ministerial núm. 956/58. Se autori
za al Teniente de Maquinas (S) don Rubén Yáñez
Leira para desempeñar destinos de Capitán y se le
nombra, con carácter forzoso, jefe de Máquinas del
submarino D-2, debiendo cesar en los que actualmen
te ocupa.
Madrid, 7 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector -del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas. -
Instructores.
Orden Ministerial núm. 957/58 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción, se nombra Instructor de la
Escuela de Suboficiales al Alférez de Navío (t) don
Manuel Esparragosa Puyana, en relevo del Oficial
de igual empleo D. Antonio Belizón Aragón, a par
tir del día 1 de marzo último.
Madrid, 7 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 958/58. Queda sin
efecto la Orden Ministerial número 767/58 (DIA
RIO OFICIAL núm. 63), por la que se disponía el des
embarco del dragaminas Nervión, del Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. José María Díaz
Martínez y se dispone que dicho Oficial continúe
embarcado en el referido dragaminas.
Madrid, 7 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante 'Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 959/58. Se dispone
que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
D. José María Giaever Stuhr desembarque del dra
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gaminas Almanzora y pase destinado al dragaminas
Segura, con' carácter forIoso á todos los efectos:
Madrid, 7 de abril de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 960/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad. con 1col informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero D. Francisco Astorga
Gaztañaga, con antigüedad del día 3 del • actual y
efectos administrativos de 1 de mayo próximo, de
biendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Matías Villar Pinedo.
Madrid, 7 de abril r.le 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Él Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad e,Interventor Central de la
Armada.
Orden Ministerial núm. 961/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dichd Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Antonio Alvarez Romay, con antigüe
dad del día 3 del actual y efectos administrativos de
1 de mayo próximo, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su nuevo empleo D. José A. Fernán
dez García. ■
Madrid, 7 de abril de 1958.
ABARZT IZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
•Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 962/58 (D). Se con
cede permuta de destinos a los Contramaestres se
gundos D. Rafael Prades del Río y D. Manuel Co
nejo Soler, de las dotaciones del dragaminas
Bida
soa y guardacostas Procyon, respectivamente, sin
derecho a percibo de indemnizacióp por traslado de
residencia, que será por cuenta de los interesados.
Madrid, 7 de abril de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na,'
val de Baleares )-7 Almirante jefe del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 963/58 (D). Se con
cede permuta de destinos a los Condestables segun
dos D. Pedro Calvo Gil y D. Antonio López Fer
nández, de las dotaciones del dragaminas Bidasoa y
guardacostas Pegas°, respectivamente, sin derecho a
pycibo de indemnización por traslado de residencia,
que será por cuenta de los interesados.
Madrid, 7 de abril de 1958.
f
.ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base No-
'
val de Baleares. y Almirante jefe del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 964/58 (D). — Se con
cede permuta de destinos a los Torpedistas segundos
D. Carlos Romero Pérez y D. Manuel Barreiros Cou
to', de las dotaciones de la Plana Mayor de la Flotilla
de Lanchas Torpederas y dragaminas Navia, respec
tivamente, sin derecho a percibo die indemnización por
traslado de residencia, que será por cuenta de los in
teresados.
'
Madrid, 7 de- abril de 1958..
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Marranería.
Deposición de empleo.
Orden Ministerial núm. 965/58 (D). Conde
nado el Cabo primero Electricista Gabriel Mercada].
Pons a la pena de un año y un día de prisión militar,
con la accesoria de deposición de empleo, se dispone
quede desposeído de dicha categoría.
Madrid, 7 de abril de 1958.
Excmos. Sres. . • •
ABARZITZA
o
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 966/58 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Maniobra, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 60 41 vigente
Reglamento Orgánico del Personal de Marinería y
Fogoneros, causa baja en su actual empleo de Ayu
dante Especialista de Maniobra Francisco Riquel
me el cual continuará en la • Armada como
Marinero de segunda hasta dejar. extinguido su com
promiso de cuatro arios.
Madrid, 2. dé abril de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Li
ABARZUZAz
EDICTOS
(154)
"
Don Joaquín Cabaleiro Rodríguez, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del xpediente instruido por
pérdida de Libreta de Navegación del inscripto
José R Cristobo García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo ha • sido declarado nulo y sin ningún
valcrr dicho documento : incurriendo en responsabi
lidad el que lo poseyera y no efectuara su entrega a
las Autoridades de Marina.
Villagarcía, 27 de marzo de 1958. El Juez ins-
tructor, Joaquín Cabaleiro Rodríguez.
(155)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Huelva,
(156)Don. Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar • de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento ha
sido declarado justificado el extravío de la Cartilla
Naval de Jaime Vilzdriño Castro, quedando nula
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad quien
la posea y no haga entrega a las Autoridades de
Marina.
Huelva, 29 de marzo de 1958.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Manuel Muñoz
Hurtado.
1
(157)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infantería
de Marina, Juezoinstructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditóriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento ha
sido declarado justificado el extravío de la autori
zación concedida para navegar a Antonio Vizcaíno
Suárez, quedando nula y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad quien la posa y no haga entrega a
las Autoridades de Marina.
Huelva, 29 de marzo de 1958.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Manuel Muñoz
Hz'Irtado.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES -
1 MINISTERIO DE MARINA
Dirección de Material.
(15)
Subastas.—Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y Boletín \Oficial del Es
tado del día 17 del actual el Anuncio para la cele
bración de subasta pública para la venta de los ma
teriales del buque Trieste, casco y maquinaria, se
pone en conocimiento de los que deseen interesarse
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la en este servicio que el acto tendrá lugar en este Mi
Superior Autoridad judicial del Departamento ha nisterio a las once horas del día 11 del próximo mes
sido declarado justificado el extravío de la Libreta de abril.
.
de Inscripción Marítima de José Gabriel Vascon- Las bases para este acto se encuentran de mani1cellos Galván, quedando nula y sin valor; incurrien- fiesto en la Dirección de Material del Ministerio dedo en responsabilidad quien la posea y no haga entre- 1 Marina, donde los licitadores podrán obtener cuan
ga a las Autoridades de Marina. l tas aclaraciones e informes necesiten.
Huelva, 29 de marzo de 1958.—E1 Capitán de In- 1 Madrid, 31 de marzo de 1958.—E1 Teniente Co
fantería de Marina, Juez instructor, Manuel Muñoz ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Si
Hurtado. bastas.
IMPRENTA DM ~ISTMO DE MARINA
